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Abstrak
Pusat seni rupa adalah salah satu tujuan wisata budaya yang berada di Kota Banda Aceh. Didalamnya akan memperkenalkan
berbagai hasil karya seni rupa yang dihasilkan oleh seniman lokal Aceh. Permasalahan yang dikaji disini adalah bagaimana
merancang pusat seni rupa yang dapat memberikan kenyamanan untuk penguna banguna dan juga berfungsi sebagai escape
building untuk masyarakat sekitar. Tempat ini ditujukan bagi seluruh masyarakat Aceh, khususnya bagi masyarakat Kota Banda
Aceh dan juga bagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Proses perancangan ini dimulai dengan pendekatan studi literatur, studi
banding dan studi lapangan. Data â€“ data tersebut selanjutnya dianalisa dan diperoleh suatu konsep perancangan pusat seni rupa
tema â€œArsitektur Simbolismeâ€•.
Lokasi perancangan berada di daerah Jl. Sultan Iskandar Muda, Kec. Meuraxa,  Banda Aceh. Tujuan utama dri perancangan ini
yaitu untuk menyediakan suatu wadah yang dapat menampung, menjaga, mempublikasikan serta menjual hasil karya dari seniman
seni rupa di Aceh.
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Abstract
Visual art center one of cultural tourist destination in Banda Aceh city. There ini introduce various of visual art masterpiece where
resulting from Aceh local artist. Thee issue where studied are how to design visual art center can provide comfort for building users
also serve as escape building for local communities. This building is intended for whole acehnese. Specially for Banda Aceh
communities also tourist whom visit Aceh. This process design will begin with literature research approach, comparative research
and field research. Then tihis data analyzed and obtained a concept art design theme â€œarchitecture simbolismeâ€•.
The main purpose from this design is to provide a container, which can accomodate, keep, publish and sell the masterpiece of Aceh
visual artists.
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